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一、 中文摘要
近年來全球資訊網的普及使全世
界的網站資訊如同一個無遠弗屆的知
識庫，其以多媒體的方式生動的呈現
網頁內容，並以超鏈結聯繫全球各地
網站成為一個複雜的知識系統。這些
豐富的網站資訊已經使得網頁成為一
般人學習和取得資訊的重要來源。然
而近來有些學者發現使用全球資訊網
會因為下列的問題而減低適用及可行
性：1. 網際網路的擁塞使網頁顯示緩
慢降低讀者瀏覽興趣、2. 錯綜複雜且
非循序式的鏈結容易造成讀者認知負
載與瀏覽迷失、3. 各網站所含資訊內
容參差不齊、深淺不一使得網路資訊
讀者需在不同網站間轉換、搜尋，造
成讀者瀏覽的倦怠。
為了解決以上的問題，在本計畫
中，我們規劃以 XML 的架構結合
SCORM標準的概念，架設一個個別化
網路書籍的環境，以幫助學生透過全
球資訊網來閱讀和學習。在此系統中
將採用我們提出的邏輯網頁(Logical 
Web Pages)新概念，並發展出個別化網
路書籍模式（Web Book Model）進而
依此模式實作網路書編輯和閱讀等相
關工具軟體。
本計畫為三年的整合型計畫，
第一年研究網頁的 XML 化的內容物
件模式，並開發自動做 HTML 網頁物
件化切割的工具模組；第二年研究教
材內容物件的整合機制以形成個別化
教材內容；第三年發展教材內容物件
和學習策略的整合機制，並評估師生
使用此個別化網路書籍系統的成效。
關鍵詞：全球資訊網、遠距學習、網
路書籍、邏輯式網頁
Abstract
Owing  to  the  popularity  of  World 
Wide Web, the web information across 
the  world  has  become  a  huge  and 
unlimited knowledge bank. Many people 
from  any  corner  of  the  world  access 
daily  information  from  this  knowledge 
bank through hyperlinks. However, there 
are three drawbacks when users browse 
the  web.  First,  because  of  the  limited 
bandwidth on internet, the page loading 
is  slow.  Secondly,  with  non-sequential 
hyperlink,  user  will  be  cognitive 
overhead and become disoriented. Third, 
users usually switch one site to another 
frequently  to  look  for  more  complete 
information.
To  resolve  above  problems,  we 
propose to develop a personalized web 
book environment, which is based on the 
platform of XML and SCORM standard, 
to help students to learn through WWW. 
We will adapt a new concept proposed 
in  our  previous  works,  called  logical web  pages,  and  develop  personalized 
web book model and implement related 
tools  such  as  web  book  editor  and 
viewer.
This project is one subproject of a 
three-year  integrated  project.  The  first 
year, we plan to develop the XML-based 
content object model for a web page and 
design a web page object decomposition 
tool. The second year, we will study the 
content  object  combination  mechanism
to  form  a  personalized  web  learning 
content.    The  third  year,  portable 
learning strategy will be included in the 
personalized  web learning content. We 
will  study  the  integration  mechanism 
between  learning  strategy  and  web 
learning  content.  We  also  plan  to 
evaluate  the  performance  and  other 
factors when students use our prototype 
system
（Keywords ：World  Wide  Web, 
Distance Learning, Web Book, Logical 
Web Page）
二、 緣由與目的
全球資訊網是目前網際網路的主
流服務，其相關標準的主要推動組織
W3C (World-Wide Web Consortium)在
1998 年訂定了新一代的全球資訊網網
頁的語言稱為 XML  (Extensible 
Markup  Language)。XML的設計是延伸
自SGML(Standard  Generalized 
Markup Language)，為一種含有 Meta 
data 的網頁文件語言。其主要特色為
可以依網路上各個應用的需求來定義
和使用自訂的網頁指令”標籤”(tag)。
經過這幾年的發展，XML已經確
定成為全球資訊網中第二代 Web的主
要平台 ， 其應用範圍也遠遠超過SGML
原先的應用範圍。近年來各專業領域
在結合網路作業的作業時，為了滿足
各專業領域的特殊作業需求，訂定了
許多XML相關的語言 。 因此各種 XML
語言如雨後春筍一般出現，例如使用
於全球電子市集的 ebXML、使用於數
學領域的MathML 、使用於化學領域的
CML(Chemical Markup Language)、使
用於基因資訊的 BSML(Bioinformatic 
Sequence Markup Language)、使用於電
腦半導體業B2B作業的RosettaNet等。
最近我們注意到在遠距學習相關
技術上有一個新興的 XML 標準稱為
SCORM(Sharable  Content  Object 
Reference  Model)相當受到重視。
SCORM 標準是 由 ADL(Advanced 
Distributed  Learning)組織所訂定的一
種XML-Based 遠距學習標準平台。
ADL 組織是由四大組織所共同成立的
一個任務組織，其主要經費由美國國
防部來贊助，這四大組織為
IEEE(Institute  of  Electrical  and 
Electronics Engineers )的學習科技標準
協 會 LTSC(Learning  Technology 
Standards Committee )、歐洲遠距教學
聯 盟 ARIADNE(Alliance  of  Remote 
Instructional  Authoring  &  Distribution 
Networks for Europe)、IMS 全球學習
協會(Global Learning Consortium)、航
空工業電腦輔助訓練協會 AICC
( Aviation Industry Computer-Based 
Training Community)。SCORM標準整合
目前遠距學習的主流技術標準，其主
要的精神是希望能夠在全球資訊網上
提供一個即時整合網路教材的標準化
平台。本標準的內容包括能夠即時整
合各個網站的教材內容成為一個整合的教材之內容整合模式(Content 
Aggregation Model)和網路伺服器執
行環境(Run-time Environment)的標
準規範。SCORM的主要概念針對分佈在
全球資訊網的各個教材網站若能依
SCORM的標準來包裝其教材內容，即可
透 過 SCORM 伺服器依個別化的需求即
時整合為一個標準化的教材，供給任
何人以各種客戶端裝置在任何時間任
何地點做遠距學習。透過 SCORM 標準
的推廣和使用，可以達到教材共享、
重覆使用、易於個別化組合成新的教
材等優點。如此不但可以讓目前網路
上現有的教材資源可以充分利用，而
且教師可以依授課需要快速地自行組
合教材。過去投入電腦化或遠距教學
的教師往往要花費大量時間和精力去
實作只適合自己短期使用的教材，以
致造成很多老師對投入電腦化教學發
生裹足不前的現象將可以一併解決。
在接觸到SCORM標準後，我們發現
到其主要精神和我們先前提出的” 個
別化網路書籍模式”的概念有很多地
方是共通的，而且有部份的內容又可
以互補，接著就來說明個別化網路書
籍模式的概念。
在先前的研究中，我們曾提出個別
化網路書籍模式的研究，其概念為讓
使用者能夠建立屬於自己個別化的書
籍或網路資訊筆記，我們通稱為網路
書籍(Web Book)，其資料的來源是從
資訊豐富的全球資訊網上取得。網路
書籍的內容是由各個網站而來，其提
供讀者一種整合的網路資訊，讓使用
瀏覽器的讀者可以在閱讀網路書籍的
內容時。可以間接地閱讀到各個網站
的整合資訊。
本計畫旨在研究能夠即時整合網
路教材的運作機制，並開發可提供即
時(real-time)和個別化需求(on-demand)
的個別化網路書籍的環境，以幫助學
生透過全球資訊網來閱讀和學習。在
此系統中在整合運作上將採用 XML
的架構結合 SCORM 標準的概念；在
網路教材的呈現和人機介面操作上，
將採用我們提出的邏輯網頁(Logical 
Web Pages)新概念，並發展出個別化網
路書籍模式（Web Book Model）進而
依此模式實作網路書編輯和閱讀等相
關工具軟體。
四、 計畫成果自評
本計畫在此一年的研究中，我們發
展 了 SCORM 平台上的個別化網路書
籍模式，將取自網路並暫存於書籍伺
服器上的網頁資料編修為 SCORM 教
材元件，透過打包的動作，將編輯完
畢的教材元件製作成為網路書籍的教
材包裹並放到ADL所提供之範例執行
環境(Sample  Run-Time  Environment)
上顯示出來，用以說明 SCORM 平台
上書本建立與分享的程序。在個別化
網路書籍模式的三層架構中主要是以
中層的書籍伺服器為主。書籍伺服器
扮演中繼者的角色，收集全球資訊網
的資料並暫存以分享讀者瀏覽。我們
將著重於書籍伺服器系統中作者將預
存的網頁編輯為符合 SCORM 規範的
書本之程序。我們將此程序分成三大
部分，分別是教材元件編製、課件打
包以及書本上線。底下將分別說明各
步驟。
A. 教材元件編製
在個別化網路書籍模式中，資料的
來源可分為兩部份，一是作者提供的
網頁；一是全球資訊網中的網頁。我們目前的著眼點則著重於如何將現有
的教材轉換為符合 SCORM 規範之課
程的過程，故我們只說明將儲存於資
料庫中的網路書籍編輯成為教材元件
的步驟，並透過課程打包的技術使網
路書籍呈現在ADL的SCORM範例執
行環境中。
SCORM規範中，實作教材元件的
方法是在現有的教材檔案上加上一份
XML文件，透過Meta Data將這些檔
案描述為課程元件。對於書籍中所需
要的教材內容，我們先進行分類的動
作，再為各自的類別編寫相對應的
XML描述文件。說明如下：
1.Asset 是編輯教材所需的素材，其格
式依據SCORM規範，可由文字、圖
形、聲音、網頁或任何可由瀏覽器讀
取的電子檔案格式(如Flash 檔)所組
成。我們將網頁中圖片、表格、分項
列表及其他媒體格式如聲音、影像等
定義為 Asset。編寫對應的 XML 描
述檔後，將編寫書籍時所需的材料以
A s s e t 的方式加入清單檔
imsmanifest.xml 中。圖 1的程式片段
為取自清單檔，標示 Asset的區段。
2.  SCO：在SCORM 規範中，SCO是
教學平台可以操作的最小基本單
位，一旦 SCO被啟動(Launch)後，則
必須再完成所需的學習動作後才能
離開，而且執行中的 SCO 不被允許
啟動其他的 SCO，這與我們的網路
書籍模式線性閱讀的理念相符。在個
別化網路書籍模式中，學習者進入一
個章節後，就只能以線性的方式(意
即只能向前或向後換頁)進行閱讀的
動作，直到閱讀完畢才可以離開此章
節轉到其他單元。故我們將書籍中的
章節定義為SCO，加上 XML描述檔
後，附加到清單檔中。圖 2為清單檔
中的SCO片段。
3.內容架構：我們的網路書籍模式中，
包含了一個內容架構頁，可以顯示書
籍中的內容架構。而在 SCORM的範
例平台上，只要將所需的教材元件加
以打包成課件包裹後，在顯示時採用
選擇式(Choice)便可在畫面上的子視
窗中顯現課程中所有元件的架構狀
況，故而我們只需在打包課程時將架
構定義出來便可，不需再額外製作架
構頁。
B. 課件打包
打包的動作 在 SCORM 的規範
中，其實就是編寫 Manifest，並將所需
用到的所有元件實體檔案和 Manifest
檔壓縮到同一個檔案中，便可成為一
個完整的教學課程。在 Manifest 中描
述了課程的邏輯架構和實體檔案間的
圖 1： Manifest檔中描述Asset的區段
圖 2：Manifest 檔中描述SCO的區段關係，可以讓執行平台知道這個課程
包裹裡面所包含的資源與分配狀況，
方便管理於使用。我們將資料庫中的
網頁重新定義為教材元件後，便可以
按照書籍編輯者的需要進行書籍編寫
的動作，將書籍內容架構寫入 Manifest
檔裡，壓縮成課件包裹後，便可以用
書籍的模式呈現給讀者。
C. 書本上線
最後，我們將書本的壓縮檔儲存
於系統中，匯 入 SCORM 範例執行環
境中。到目前為止，對於作者來說，
已經完成了作者編輯書本的任務；對
於伺服器管理者來說，需將書本註冊
到SCORM 的執行平台上，供讀者選
擇想要閱讀書籍；對讀者來說，僅需
以瀏覽器連結至伺服器即可選擇任何
一本網路書籍，向系統註冊後便可開
始閱讀。
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